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Prices r eceived by farmers relate to average price s f armers rec eive for commodities 
they sell. Historically, price estimates have been defined as relat ing to t h e 15th of the 
month, and as such, have been based to a large extent upon price quotations during the 
five day period centered on the 15th of the month. The price data is used in constructing 
indexes and ar e collected and published by the Iowa Crop and Livestock Reporting Service. 
Systematic assembling and publishing of price data has made it readily possible to follow 
the movement of agricultural prices. Such price data do not lend themselves to short-
time day-to-day observations but serve dependably in charting month-to- month and 
year-to-year changes. 
The indexes of prices received by Iowa farmers for Iowa farm products were orginally 
published in 1940. To keep the various index series comparable with the United States 
series, revisions were made in 1944. Originally the indexes were based on the August 
1909-July 1914 base period with the quantity of sales and farm income for weighting pur-
poses being the average of 1924 to 1929. The 1944 revision kept the same base period 
but weights were changed to 1935-1939. The 1953 and 1969 revisions continued with the 
same base period but weights were changed to 1937-41 and 1953-57 respectively. 
- - The 1971 revised indexes of prices received by Iowa farmers are of the same general form 
as those of the 1953 and 1969 revisions and will bring Iowa indexes to a basis comparable 
with the revised United States indexes as to group coverages and weights for the 1910-
14 base period. 
Budget Bureau Circular A -46, Amendment 10 established 1967 as a new reference base 
per iod for Federal Government general purpose index numbers. 
The Iowa Crop and Livestock Reporting Service now publish es prices r ec eived indexes 
monthly on both the 1910-14 and 1967 base. Tables showing revised index numbers for 
bot h base periods are supplied herewith. Those who need and wish to have a copy of 
the explanations and revision methods may obtain it by writing to the Agricultural 
Statistician, Federal Budiling, Room 855, 210 Walnut Street, Des l'.Toines, Iowa 50309. 
Aprill972 
R. H. Sutherland 
Agricultural Statistician 
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Iowa Crop a nd Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- All Farm Products 
(1910 - 1914 = 100) 
- - ------- - - - -- ----------------- ------ ---- - - - -
. . . . . . . . . . . . 
Year : Jan. : Feb.: Ma r .: Apr. : IVIay : June : July : Aug. :sept. :Oct. : Nov. : Dec. :Average 
- - -- ~ --~--~ - ----- - -~--~ --~---~--~-----~ --~- --
1910 104 103 113 113 104 104 100 96 102 97 93 90 102 
1911 93 88 83 79 78 78 83 92 92 90 89 92 D6 
1912 93 95 95 104 104 102 100 103 104 106 97 97 100 
1913 96 99 104 107 102 103 106 106 107 107 106 106 104 
1914 109 109 109 106 106 104 109 114 116 106 103 103 108 
1915 103 103 100 102 104 104 106 102 102 106 99 97 102 
1916 103 110 117 120 121 119 121 123 130 127 131 134 121 
1917 141 152 167 188 192 191 193 202 209 207 195 199 186 
1918 200 202 205 210 213 205 212 222 226 215 213 219 212 
1919 217 209 220 236 241 234 247 246 212 192 200 200 221 
1920 203 200 200 203 202 207 200 196 198 181 161 131 190 
1921 126 117 123 109 102 96 109 119 100 102 100 100 109 
1922 96 110 117 116 119 119 120 112 110 119 116 123 115 
1923 120 116 114 117 113 107 110 110 126 119 116 113 115 
1924 114 114 113 112 112 109 116 133 134 144 133 135 122 
1925 147 143 158 154 148 150 159 159 151 148 143 143 150 
1926 143 144 143 141 144 151 150 141 147 150 144 145 145 
1927 143 144 141 137 133 128 131 135 143 148 141 138 138 
1928 137 135 133 137 147 145 154 152 164 148 140 140 144 
1929 135 144 152 152 150 148 155 154 148 145 138 140 147 
1930 135 138 135 133 130 127 116 121 133 124 116 110 126 
1931 106 95 99 97 88 82 85 86 82 76 79 69 87 
1932 65 58 64 59 52 48 64 64 64 55 55 52 58 
1933 47 45 "48 51 62 62 71 64 64 65 65 58 58 
1934 58 66 68 65 65 71 75 86 100 92 95 97 73 
1935 111 118 121 123 122 119 115 125 125 118 109 111 118 
1936 113 117 111 112 107 109 115 131 131 126 128 131 119 
1937 137 135 137 142 144 143 148 143 137 119 109 106 133 
1933 106 103 108 103 101 104 113 102 106 100 101 98 104 
1939 98 99 98 95 96 91 91 86 104 100 97 91 96 
1940 93 92 92 94 97 91 98 100 104 104 105 105 98 
1941 115 111 110 120 123 130 137 139 147 138 137 14~ 129 
1942 149 155 159 167 166 167 169 174 173 177 174 176 167 
1943 185 190 192 193 191 190 186 190 194 191 183 185 189 
1944 183 185 187 186 186 185 184 184 181 181 179 179 183 
1945 184 188 191 195 198 202 201 197 191 191 192 193 194 
1916 190 193 196 199 204 209 254 269 241 289 281 282 234 
1947 269 280 311 297 284 294 297 309 341 336 320 347 307 
1948 358 300 313 314 318 340 347 347 344 309 288 277 321 
1949 265 253 268 261 258 260 254 260 267 255 235 231 256 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Servi c e 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- All Farm Products 
(1910- 1914 = 100) 
---------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . 
Year :Jan. :Feb.: Mar.: Apr.: May :June : July : Aug.: Sept.: Oct.: Nov. :Dec. :Average 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ....!.. - - - · - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - -
1950 234 246 248 251 270 272 287 292 295 282 2131 288 270 
1951 308 329 331 327 325 322 315 320 319 319 308 301 319 
1952 296 294 289 291 305 300 301 305 297 286 267 256 291 
1953 253 251 253 256 266 258 267 266 270 252 248 262 259 
1954 272 277 277 290 284 264 256 261 254 246 242 234 263 
1955 235 232 226 230 226 233 227 221 223 212 196 187 221 
1956 190 194 199 215 228 229 224 241 236 225 216 216 218 
1957 221 217 222 229 232 236 246 252 241 227 226 229 232 
1950 235 240 257 258 267 267 264 257 255 246 242 241 252 
1959 242 235 240 244 246 239 231 233 228 218 211 203 231 
1960 212 216 231 234 233 233 233 223 225 230 226 231 228 
1961 230 242 241 243 234 228 229 240 238 231 229 233 236 
1962 236 237 236 233 232 232 239 2.t1" 
-U 253 246 244 240 240 
1963 239 229 218 222 222 233 244 242 234 231 223 211 229 
1964 223 216 219 214 212 214 226 231 238 231 224 227 223 
1965 231 233 237 243 260 277 277 277 270 267 266 288 261 
1966 293 299 291 281 280 283 287 302 285 276 260 258 283 
1967 262 257 254 250 274 · 273 278 270 264 252 243 244 260 
1968 249 263 262 264 263 267 277 266 270 257 258 260 263 
1969 266 271 278 282 310 318 316 315 304 294 297 299 296 
1970 308 316 316 307 302 303 314 297 292 278 263 257 296 
1971 269 303 290 237 296 297 305 299 291 294 295 301 294 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Tieceived by Iowa Farmers - All Crops 
(1910 - 191-1 = 100) 
------------------ - -- -- --- ---- -- --- ---- - -- - --
. . . . . 
:July 
• • • 0 0 
Year :Jan. :Feb. : 1\IIar. :Apr. : T.'fay :June :Aug. :sept. : Oct. :Nov. :Dec. :Average 
- - - - · - - - ·- - -·- - -·- - -·- - -·- - -·- - - -!.. - - -·- - - · - - -·- - -·- - -·- - - -
1910 101 10( 102 97 94 97 100 100 93 85 79 76 9~ 
1911 77 77 79 80 84 92 102 108 110 113 112 109 95 
1912 113 117 122 132 137 132 121 108 101 94 81 75 111 
1913 76 76 79 83 89 93 9~ 104 111 106 102 101 93 
191~ 101 100 101 102 105 106 105 112 120 114 106 108 107 
1915 118 128 128 129 130 125 122 120 110 104 98 100 118 
1916 112 113 112 116 117 114 118 124 129 134 140 142 123 
1917 148 156 172 205 228 236 265 266 244 230 202 204 213 
1918 217 230 240 244 236 226 232 233 228 210 20~ 216 226 
1919 213 202 213 236 249 254 2 67 265 236 205 202 214 230 
1920 224 229 238 259 278 286 257 222 194 149 116 104 213 
1921 100 96 94 86 86 86 85 80 75 67 63 68 82 
1922 73 82 90 90 94 93 90 88 88 93 100 106 91 
1923 106 109 112 116 121 122 121 116 121 122 118 109 116 
1924 113 120 121 122 121 122 152 158 160 158 152 16<: 139 
1925 174 178 166 g8 156 162 154 150 138 118 112 110 147 
1926 116 112 103 106 110 110 113 124 117 118 109 109 113 
1927 113 114 113 114 128 1-16 g5 149 144 137 124 132 130 
1928 130 137 144 150 169 165 158 133 133 125 114 117 140 
1929 124 133 133 129 128 126 132 136 141 134 120 118 130 
1930 118 118 110 116 113 113 106 126 126 114 92 97 112 
1931 93 86 86 84 81 77 76 67 61 52 63 61 74 ~ 
1932 60 57 59 56 52 47 45 44 39 31 . 29 28 46 
1933 28 27 28 39 56 57 89 72 71 53 68 69 55 
1934 73 75 75 72 75 94 100 124 136 136 141 160 105 
1935 155 153 147 149 ·145 133 123 117 113 108 82 80 125 
1936 82 85 85 82 86 86 125 171 168 161 164 171 122 
1937 182 185 182 202 199 183 181 143 135 84 76 80 153 
1938 86 83 81 80 80 78 79 67 70 60 61 68 74 
1939 70 64 65 68 73 74 66 65 84 72 76 83 72 
1940 89 89 91 95 100 96 90 90 90 88 89 8( 91 
1% 1 88 87 89 98 104 107 108 109 117 106 111 119 104 
1942 131 136 136 136 137 135 13'1 . 133 13 0 125 124 133 132 
1943 148 151 157 166 169 170 169 169 172 175 173 184 167 
1944 185 186 186 188 188 187 187 186 183 185 177 177 185 
1945 179 179 180 181 182 186 185 183 183 185 184 180 182 
1946 184 186 188 192 221 227 312 273 269 272 219 215 230 
1947 216 219 271 285 270 309 329 355 394 375 381 420 319 
19(8 440 328 362 378 370 368 331 305 286 233 215 224 320 
1949 224 199 209 215 209 205 207 202 199 193 185 204 204 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- All Crops 
(1910- 1914 = 100) 
Year ~ Jan. ~ Feb. ~ 1\'Iar. ~Apr. ~May ~June : July ~ Aug. ~Sept. ~ Oct. ~ Nov. ~ Dec. ~Average 
--- -·-- -·--- ·- -- .. _- -·--- ·--- ·- -- --=-- - -·-- -·-- -·-- -·-- -·--- -
1950 
1951 
1952 
1953 
195~ 
1955 
1956 
1957 
195C 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196'2: 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
.1972 
210 
268 
283 
2( 3 
248 
234 
205 
209 
153 
176 
167 
178 
187 
195 
203 
219 
217 
232 
200 
202 
198 
2'2:5 
226 
210 214 
277 278 
273 272 
233 245 
255 264 
234 226 
207 212 
201 202 
158 186 
177 180 
165 166 
191 196 
186 187 
199 199 
204 206 
223 226 
220 214 
225 228 
202 203 
203 202 
198 199 
249 247 
223 
223 
281 
278 
2-16 
279 
223 
233 
205 
183 
187 
173 
211 
190 
198 
206 
228 
222 
224 
205 
206 
204 
2-10 
235 238 241 
280 272 271 
279 284 280 
247 239 231 
283 282 282 
225 226 220 
255 253 236 
205 203 203 
188 192 183 
189 189 185 
175 177 177 
215 204 202 
189 189 191 
200 207 207 
202 201 196 
224 . 225 219 
229 235 255 
225 . 227 221 
209 205 201 
214 211 212 
209 215 22'2: 
240 252 255 
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234 
271 
281 
231 
270 
212 
237 
203 
187 
183 
176 
200 
187 
205 
197 
209 
266 
205 
195 
210 
222 
234 
235 
274 
278 
233 
242 
203 
221 
187 
179 
174 
174 
189 
188 
210 
206 
206 
241 
205 
194 
200 
232 
217 
229 241 
275 281 
254 245 
222 231 
239 230 
195 198 
201 209 
178 166 
173 163 
172 170 
170 155 
181 184 
185 182 
203 20'2: 
205 203 
196 19-1 
231 231 
198 192 
189 195 
191 191 
229 234 
212 208 
256 
287 
253 
24!3 
234 
202 
209 
164 
176 
165 
162 
186 
190 
203 
217 
206 
237 
198 
197 
192 
236 
222 
230 
276 
272 
237 
259 
217 
223 
194 
178 
179 
170 
195 
188 
203 
204 
215 
233 
215 
200 
203 
217 
235 
1owa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Livestock and Livestock Products 
(1910 - 1914 = 100) 
--- ------------- --- ------------- - ------- -----
. . . . . . . . . . . . . 
Year :Jan.: Feb.: Mar.:Apr.: 1\Tay :June: July: Aug. :sept. :oct. :Nov. :nee. :Average 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - -.!. - - -·- - - · - - - ·- - - ·- - - ·- - - -
1910 104 103 116 116 107 106 100 96 103 100 96 93 103 
1911 97 90 84 79 76 74 79 89 87 84 84 87 34 
1912 89 89 87 97 97 94 96 102 104 109 102 103 97 
1913 100 104 110 113 104 106 109 106 107 107 107 107 107 
1914 110 112 110 107 106 104 109 11~ 114 104 103 102 108 
1915 100 97 93 96 99 100 102 97 99 106 99 97 99 
1916 100 110 119 120 122 120 122 123 130 126 129 132 121 
1917 137 152 165 183 183 180 177 186 200 202 193 197 180 
1910 197 196 196 203 207 199 207 219 226 216 216 219 208 
1919 219 210 222 236 240 229 242 240 206 189 200 197 219 
1920 199 193 192 190 135 189 187 189 199 187 172 137 185 
1921 132 122 130 114 106 99 11'1: 127 106 110 109 107 115 
1922 102 117 123 122 124 124 127 117 116 124 120 126 120 
1923 123 117 114 117 112 104 107 109 126 117 114 114 114 
1924 114 113 110 109 109 106 107 126 127 140 129 129 118 
1925 140 135 156 156 lt1:6 147 160 162 155 156 150 150 151 
1926 1-19 152 150 149 152 160 157 146 153 157 152 153 152 
1927 149 152 147 1-13 135 124 127 133 142 150 145 140 141 
1928 139 135 130 133 142 142 153 157 170 155 146 145 146 
1929 139 146 157 157 155 153 160 157 150 147 143 145 151 
1930 140 143 142 137 135 130 119 120 135 127 122 113 130 
1931 109 96 102 100 89 83 87 90 87 82 83 72 90 
1932 66 59 64 60 53 49 69 69 69 62 62 57 62 
1933 52 so 53 53 64 63 66 62 62 67 64 54 59 
1934 54 64 66 63 63 66 69 77 92 82 8<1 83 72 
1935 102 110 115 117 117 116 113 127 128 120 115 118 116 
1936 120 124 116 119 112 114 113 123 123 119 120 122 119 
1937 127 124 127 129 132 134 141 142 138 127 116 112 129 
1938 110 107 114 108 lOS 110 120 109 114 108 109 105 110 
1939 104 107 lOS 101 101 95 96 90 108 106 101 93 101 
1940 94 93 92 94 96 90 100 102 107 107 108 110 99 
1941 121 116 115 125 127 135 143 145 154 145 142 149 135 
19<':2 153 159 164 174 172 174 177 183 182 108 185 185 175 
1943 193 198 200 199 196 194 190 194 199 195 185 185 194 
1%4 183 lCS 187 186 185 184 1133 183 181 180 180 179 183 
1945 185 190 193 198 202 205 204 200 193 192 194 196 196 
1946 191 19-1 198 201 200 205 242 2613 235 293 294 296 235 
19<1 7 280 293 320 300 287 291 290 299 330 328 307 329 304 
19<':0 340 294 302 300 307 334 350 356 357 325 304 288 321 
19<':9 27LJ 265 281 271 269 272 26LJ 272 282 268 246 237 267 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Livestock and Livestock Products 
(1910 - 1914 = 100) 
---------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . 
Year : Jan. : Feb. : Mar. :Apr. : May :June : July : Aug. :sept. : Oct. : Nov. : Dec. :Average 
-------------------------~-------------------
" 
1950 239 254 255 257 278 279 297 305 303 294 290 295 279 
1951 316 340 342 337 335 333 325 330 329 328 314 304 328 
1952 299 299 293 29<1 311 304 306 310 301 293 272 257 295 
1953 256 258 256 260 273 265 280 278 284 263 25<1 267 266 
195<1 280 285 282 294 284 258 217 258 259 248 246 234 265 
1955 236 231 226 233 227 236 230 224 230 218 195 132 222 
1956 184 189 194 209 218 220 220 2<12 241 234 218 218 216 
1957 226 223 229 238 242 2<18 261 270 261 244 247 253 245 
1953 263 270 283 285 295 294 292 282 283 272 270 265 280 
1959 266 256 262 26<1 266 257 248 251 248 235 226 217 250 
1960 228 234 254 256 254 253 253 247 244 251 252 256 249 
1961 259 260 257 254 241 237 239 254 255 249 245 250 250 
1962 254 255 253 249 247 248 256 270 276 268 267 258 258 
1963 255 240 225 230 230 242 257 256 242 241 230 214 239 
1964 229 221 224 217 215 219 237 243 250 241 231 230 230 
1965 235 237 241 248 273 296 298 302 293 293 292 318 277 
1966 321 327 319 302 298 300 299 315 301 292 271 266 301 
1967 273 269 263 260 291 290 298 293 285 272 261 260 276 
1968 267 285 283 285 282 289 304 291 298 282 281 283 286 
1969 289 296 306 310 345 356 354 353 341 331 335 338 330 
1970 348 358 358 344 336 335 346 324 314 295 273 265 325 
1971 277 323 306 304 316 313 323 322 318 324 327 329 315 
1972 3.55 3Sl> 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa F armers - ]\/feat Animals 
(1910- 1914 = 100) 
-- - --------------- - -- - --- -- --- --- ------------
. . . . . . . . . . . . . 
Year : Jan. : Feb. : Mar.: Apr. : 1\'Iay :Jun. : Jul. : Aug . : Sept. : Oc t . : Nov.: Dec. :Average 
----~--~--~--~--~--~-- ~- -~--~-- -~- -~--~--~---
1910 99 101 118 120 110 110 103 96 105 99 92 88 103 
1911 95 89 85 80 76 76 80 91 87 81 78 78 83 
1912 80 81 84 98 98 96 98 105 107 110 99 99 96 
1913 98 105 112 117 107 110 114 109 109 107 105 102 108 
1914 107 112 113 113 110 107 114 118 117 105 99 96 109 
1915 94 91 91 95 101 103 105 98 99 106 92 89 97 
1916 94 107 123 124 125 125 127 127 134 124 125 125 122 
1917 134 151 172 193 193 190 187 197 211 209 198 200 186 
1918 196 194 204 213 219 211 218 230 237 218 213 212 214 
1919 215 219 230 245 249 240 255 249 204 176 184 175 220 
1920 183 183 184 183 178 186 184 183 191 178 154 113 175 
1921 112 110 123 107 105 96 110 120 95 95 87 87 104 
1922 94 113 124 121 124 125 12!3 117 112 117 107 107 116 
1923 109 107 105 107 103 98 100 100 117 105 95 94 103 
1924 96 96 99 102 102 99 99 121 121 135 118 114 108 
1925 128 129 158 158 146 147 164 164 154 150 139 138 148 
1926 142 151 150 147 151 162 158 145 151 154 143 140 150 
1927 142 147 145 139 131 121 124 131 139 145 135 127 136 
1928 127 125 123 127 138 138 151 156 171 149 135 129 139 
1929 129 138 153 157 153 150 160 154 145 139 132 134 145 
1930 136 143 146 138 135 134 120 118 134 125 117 109 130 
1931 107 96 99 99 89 81 87 87 81 73 73 59 86 
1932 58 52 61 56 48 45 70 67 65 55 52 44 56 
1933 43 47 51 51 62 62 62 59 58 62 56 47 55 
193~ ~8 59 61 58 58 62 65 73 89 76 76 73 66 
1935 97 104 116 117 120 121 117 135 133 122 111 114 117 
1936 119 122 117 121 113 115 112 123 121 116 115 119 118 
1937 128 125 128 131 137 141 149 149 142 125 109 103 131 
1938 lOS 106 116 109 106 114 126 112 116 108 109 103 111 
1939 107 111 110 106 106 98 99 91 112 107 98 91 103 
1940 92 90 90 92 96 89 101 103 109 106 105 104 98 
1941 125 119 117 128 12C 136 145 149 158 146 141 151 137 
1942 155 166 172 185 181 184 18Y. • 192 187 193 187 186 181 
1943 195 203 205 204 199 196 190 194 200 194 181 181 195 
1944 183 186 189 109 187 186 182 183 180 177 174 173 182 
1945 183 190 195 201 206 210 207 201 196 194 192 19<1 197 
19'1: 6 191 198 203 206 204 208 24<1 278 229 291 302 303 23 3 
1947 290 314 345 320 307 311 306 317 3L1 9 3L!S 321 341 322 
1948 360 301 316 310 319 353 373 381 384 347 319 300 339 
1949 265 275 296 284 282 289 279 287 298 281 25L! 244 280 
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Iowa Crop and i.ivestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- J·.'Ieat Animal s 
(1910 - 1914 = 100) 
---- - ------- - ---- - -------- -- - - - ------- -------
. . . . . . . . . . . . . 
Year : Jan. : F eb.: Mar.: Apr .. : 1\IIay :June : JU:y : Aug. :Sept. : Oct. :Nov. :Dec. :Average 
- - - - ·- - - · - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - · - - - --!. - - -·- - - · - - - ·- - - · - - - ·- - - -
1950 25 0 269 270 275 305 306 328 335 338 319 311 310 301 
. 1951 340 370 370 365 361 361 352 357 354 351 332 319 353 
1952 311 312 308 313 339 329 329 331 318 307 230 263 312 
1953 257 260 259 264 280 271 288 285 291 265 255 271 271 
1954 286 293 290 306 296 268 255 266 266 253 251 237 272 
1955 240 233 228 237 232 242 235 227 231 218 191 176 224 
1956 179 186 192 210 22 0 223 223 247 245 236 219 219 217 
1957 229 22 6 233 244 249 257 271 279 267 247 250 258 251 
1953 270 279 293 297 309 308 306 293 293 281 278 273 290 
1959 274 263 271 275 278 268 257 260 254 239 228 218 257 
1960 232 239 261 264 263 262 262 254 249 255 255 261 255 
1961 265 267 264 261 247 243 245 261 262 255 250 256 256 
1962 260 261 260 257 256 257 266 281 206 276 275 265 267 
1963 262 245 229 236 236 250 267 265 248 246 233 215 244 
1964 232 223 227 22 0 219 224 244 250 257 246 234 233 234 
1965 24 0 242 247 255 23-1 310 312 316 304 304 302 331 287 
1966 335 341 332 312 309 311 303 324 307 297 273 268 310 
1967 277 274 267 265 300 300 308 303 293 278 265 263 283 
1968 271 292 290 293 289 297 314 298 304 286 284 285 292 
1969 292 301 312 318 358 371 367 366 351 339 341 343 338 
1970 355 369 370 355 347 346 357 332 319 298 271 262 332 
1971 276 329 310 308 323 320 332 330 324 331 333 335 321 
197:2 365 394 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Dairv Products 
(1910 - 1914 = 100) 
---------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . 
Year :Jan. : Feb.: Mar.: Apr. : May :June : July : Aug. :Sept.: Oct.: Nov. : Dec. :Average 
- - - -·- - -·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - -!. - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - -
1910 117 lOS 104 100 94 92 92 97 97 99 104 104 100 
1911 99 89 84 76 7S 7S 79 86 89 96 lOS llS 89 
1912 120 109 102 104 99 89 91 92 96 102 110 11S 102 
1913 112 11S 117 112 102 96 96 96 lOS 109 113 117 108 
1914 113 104 97 91 89 91 92 99 lOS 104 112 113 101 
191S 113 112 104 104 99 96 99 96 100 107 113 120 lOS 
1916 117 117 118 117 lOS 102 102 110 11S 123 133 136 116 
1917 136 136 138 147 141 136 136 143 1S4 167 169 17S 148 
1918 186 186 170 160 1S9 1S4 1S9 167 183 206 219 233 182 
1919 217 190 204 214 203 188 194 206 209 228 2SO 2S6 213 
1920 241 224 227 222 207 198 198 196 206 206 207 17S 209 
1921 170 162 162 1S2 102 97 117 139 134 146 lSl 146 140 
1922 llS llS 123 123 123 118 123 11S l2S 136 1S4 17S 129 
1923 170 159 164 165 147 141 134 146 1S6 160 173 183 158 
1924 188 177 172 147 136 138 139 133 131 133 136 1S4 149 
192S 1S4 138 1S2 149 147 147 149 1S2 1S6 172 172 173 1SS 
1926 164 157 157 149 144 146 147 144 1Sl 157 167 177 1SS 
1927 173 172 178 178 165 157 156 154 1S7 167 173 180 168 
1928 181 175 172 172 167 167 16S 169 17S 180 181 186 174 
1929 183 183 181 175 170 165 165 16S 167 173 169 160 171 
1930 143 138 134 143 141 126 128 138 147 147 144 126 138 
1931 112 107 110 107 91 87 91 97 110 122 llS 112 lOS 
1932 96 94 86 78 70 66 6S 73 75 7S 78 86 78 
1933 81 70 6S 68 79 81 91 78 83 86 87 78 79 
1934 70 87 94 87 87 91 92 99 97 97 107 110 93 
1935 121 136 121 127 107 95 93 94 100 103 11S 124 111 
1936 127 133 124 120 110 109 124 135 136 131 131 131 126 
1937 134 131 134 130 126 122 123 126 130 137 140 149 132 
1938 132 123 120 110 103 100 101 101 102 102 102 108 109 
1939 102 101 91 88 90 ' 89 91 91 101 108 111 114 90 
1940 117 114 113 110 106 103 103 107 107 114 121 133 112 
1941 118 118 120 123 132 13S 138 136 140 141 142 140 132 
1942 143 139 138 141 146 143 143 . 152 164 173 180 183 1S4 
1943 186 187 187 187 187 184 187 187 188 189 189 189 187 
1944 189 189 189 189 189 189 189 189 189 190 191 191 189 
194S 191 190 190 190 189 189 189 190 190 190 191 191 190 
1946 191 191 193 193 193 198 262 270 28S 33S 32S 329 247 
1947 298 266 282 26S 246 245 260 278 314 297 303 336 282 
1948 342 330 311 322 321 318 322 313 300 276 260 261 306 
1949 2S8 2S1 248 240 239 23S 234 239 247 247 247 250 24S 
Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Dairy Products 
(1910 - 1914 = 100) 
---------------------------------------------
: Feb.: Mar.: Apr. : !day :June 
. . . . . 
Year :Jan. : July : Aug. :sept. : Oct.: Nov. :Dec. f\verage 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - · - - - ..!- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - -
1950 250 249 244 240 239 235 236 241 246 250 254 264 246 
1951 276 277 273 270 271 270 271 270 272 280 287 305 277 
1952 319 325 307 236 278 277 282 289 295 294 290 281 294 
1953 277 267 254 247 234 230 234 240 250 260 267 260 252 
1954 254 244 240 224 210 204 217 227 240 250 250 247 234 
1955 237 234 227 220 210 207 217 224 237 240 244 240 228 
1956 234 230 224 220 220 214 220 227 240 247 244 240 230 
1957 237 234 230 224 220 214 220 227 240 247 250 240 232 
1958 237 234 227 217 207 204 210 220 230 237 237 240 225 
1959 234 230 224 217 210 207 214 220 234 244 250 247 228 
1960 234 230 227 220 214 210 217 220 234 240 247 250 229 
1961 244 237 234 234 227 224 224 234 240 247 250 250 237 
1962 247 244 237 220 210 210 214 217 224 234 237 240 228 
1963 237 234 227 220 217 214 217 224 230 234 237 240 228 
1964 237 230 230 227 217 214 217 220 230 237 244 244 229 
1965 240 237 234 230 227 224 224 230 244 247 254 260 238 
1966 254 257 257 260 257 257 280 294 307 307 307 304 278 
1967 296 290 284 278 277 270 272 275 283 288 294 297 284 
1963 295 292 287 291 292 284 290 296 306 312 316 323 299 
1969 323 316 315 312 307 302 307 310 321 332 341 341 319 
1970 339 329 324 321 311 316 319 325 334 346 351 356 331 
1971 351 349 344 34~ 334 332 327 333 340 344 354 358 343 
1972 360 357 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Servic e 
Index of Pr ices Rec eived by Iowa Farmers- Poultr y and Eg-s:rs 
(1910 - 1914 = 100) 
- - ------- --- - ------- ---- --- ---------- --- - - ---
Year : Jan. :Feb. : Mar.: Apr.: May :June : July : Aug.: Sept.: Oct. :Nov. : Dec. :Average 
---- - --~--~--~- ----~--~ ---~--~--~--~- - ~------
1910 130 117 lOS 90 98 90 89 90 97 lOS 113 117 104 
1911 111 92 77 77 77 71 71 76 8S 93 103 116 87 
1912 126 119 100 90 87 8S 87 89 9S 101 114 114 101 
1913 108 9S 89 8S 90 90 8S 92 100 111 127 132 100 
1914 127 119 109 92 93 93 92 98 113 lOS 117 132 108 
1915 137 122 90 90 92 8S 87 89 100 108 129 127 lOS 
1916 132 127 97 100 106 106 108 114 126 143 153 167 123 
1917 171 169 132 1S6 1S6 151 148 lSO 17S 177 175 198 163 
1918 219 216 161 171 169 161 182 190 198 208 230 2S4 197 
1919 251 172 179 198 217 190 196 209 214 23S 2S6 295 218 
1920 272 232 208 204 211 196 203 224 24S 24S 267 274 23 2 
1921 243 166 158 130 121 117 142 166 1S3 177 219 222 168 
1922 143 1S6 124 127 13S 121 121 121 142 1S9 179 201 144 
1923 171 14S 132 132 129 117 121 127 1.53 1S9 18S 188 147 
1924 159 161 117 117 124 126 130 146 167 185 198 211 153 
192S 214 171 135 142 143 148 151 158 1S4 1130 201 214 160 
1926 179 151 143 1S4 156 154 1S4 153 166 180 19 8 214 167 
1927 177 1S6 129 132 126 106 121 130 146 172 187 196 148 
1928 183 151 13S 140 148 140 146 151 167 172 182 203 160 
1929 164 167 153 145 15S 159 158 166 177 182 196 201 169 
1930 172 153 124 129 119 109 98 111 127 117 137 124 127 
1931 111 82 108 101 84 89 90 103 101 105 124 117 101 ~ 
1932 89 72 64 66 68 58 66 80 85 98 111 117 81 
1933 87 56 53 58 69 53 68 61 69 82 93 82 69 
1934 77 74 76 74 74 68 71 84 106 103 122 121 88 
1935 117 123 101 110 113 110 107 112 126 130 140 141 119 
1936 118 130 101 101 108 108 107 111 115 120 137 129 115 
1937. 109 102 106 111 100 98 104 114 117 123 132 129 112 
1938 118 93 95 95 103 98 101 99 112 114 120 118 106 
1939 89 86 88 87 84 78 81 80 90 . 92 104 81 87 
1940 80 88 81 81 84 77 83 83 94 100 108 117 90 
1941 92 88 813 108 112 123 129 127 137 139 150 147 120 
1942 146 137 135 136 140 143 150 160 168 169 173 178 153 
1943 187 176 181 179 181 188 190 201 205 207 210 206 193 
1944 176 176 172 162 166 164 176 178 179 186 202 200 178 
1945 193 185 181 182 186 192 198 209 172 178 208 217 192 
1946 190 168 173 175 184 188 202 193 214 260 205 209 197 
1947 188 188 196 207 207 209 216 205 226 228 216 237 210 
191~ 8 203 202 200 2C7 209 225 230 243 242 241 258 233 225 
1949 224 214 222 224 219 206 200 213 215 209 194 175 210 
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Iowa Crop and Livestock R eporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- Poultry and ~ 
(1910 - 1914 = 100) 
----------------------- --- -- - --- -- - --- -------
Year )an. : Feb.: Mar. :Apr. :r·.'Iay )une : July : Aug. : Sept.: Oct. : Nov. : Dec. :Average 
. 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ..,.:_ - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - -·- - - -
1950 149 154 164 152 142 145 157 177 173 172 184 227 166 
1951 188 203 221 212 226 208 204 209 225 225 224 202 212 
1952 188 171 176 169 163 162 180 197 193 199 198 182 182 
1953 187 187 199 200 204 193 196 200 204 214 200 196 198 
1954 192 196 173 153 151 145 131 145 127 125 129 132 150 
1955 134 171 173 157 154 151 150 164 187 183 173 187 165 
1956 182 165 170 170 170 162 153 155 158 151 146 145 161 
1957 130 130 125 128 121 120 122 144 157 166 167 160 139 
1958 140 139 163 152 151 147 145 142 163 145 144 137 147 
1959 139 140 133 106 101 100 116 115 130 118 121 123 120 
1960 116 116 133 145 135 125 125 131 149 172 reo 163 141 
1961 143 150 142 12B 129 120 125 130 121 123 120 117 129 
1962 119 128 117 115 112 107 115 121 139 139 140 139 124 
1963 138 140 138 122 115 119 119 125 135 137 135 130 129 
1964 137 129 126 119 117 119 118 125 125 123 125 118 123 
1965 110 112 114 120 115 114 117 123 130 128 133 148 122 
1966 140 154 158 146 130 129 131 146 157 151 151 148 145 
1967 136 113 113 96 94 91 110 105 111 99 97 104 106 
·1968 99 97 100 94 91 1.04 109 116 143 131 136 144 114 
1969 145 128 131 124 107 117 136 129 147 148 186 208 142 
1970 198 168 157 132 115 120 139 126 151 123 141 147 1~3 
1971 132 120 118 liS 106 103 100 116 115 103 112 123 114 
l9;zz ne ±88 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Heceived by Iowa Farmers- All Far m Products 
(1967 = 100) 
------- - --------------- - --- - - - --- - - - -- - ------
. . . . . : . . . . . Year · Jan. : Feb. : 1'/Iar.: Apr.: 1\'Iay :June July : Aug. : Sept.: Oct. : Nov. :Dec. :Average 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ..!.- - - - ·- - - · - - - · - - - ·- - - ·- - - -
1953 100 99 100 102 105 102 106 105 107 100 98 104 102 
1954 107 109 109 113 111 104 101 102 100 97 95 92 103 
1955 92 92 90 91 90 93 91 88 89 85 79 75 88 
1956 76 78 79 86 91 91 89 95 94 89 86 86 87 
1957 87 85 87 90 90 92 96 98 94 88 88 89 90 
1958 90 92 99 100 103 103 102 99 99 95 93 93 97 
1959 93 90 93 94 95 92 89 90 89 85 82 78 89 
1960 82 83 89 91 90 90 91 88 88 89 88 90 88 
1961 92 94 93 94 91 88 89 93 92 90 89 90 91 
1962 90 91 90 90 89 89 92 96 97 95 94 93 92 
1963 93 89 85 87 86 91 95 95 91 90 87 82 89 
1964 87 84 86 84 83 84 88 90 92 91 87 89 87 
1965 90 91 92 94 101 106 106 107 104 103 102 111 101 
1966 113 114 112 108 108 109 111 117 111 107 102 101 109 
1967 102 100 99 97 106 105 107 104 102 97 93 93 100 
1968 96 100 101 101 101 102 106 102 104 99 100 100 101 
1969 103 104 106 108 118 121 120 120 117 112 114 116 113 
1970 119 121 120 117 115 116 120 114 113 108 102 100 114 
1971 lOS 117 112 111 114 115 117 114 111 111 112 114 113 
-1-9-n 121 127 
..... . 
-. 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - All Crops 
(1967 = 100) 
Year : Jan. : Feb. : IVIar.: Apr. : lVIay :June : July : Aug. :Sept. : Oct. : Nov. : Dec. :Average 
----~--~--~--~--~--~--~------~--~--~--~--~---
19S3 
19S4 
19SS 
19S6 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1'972 
114 
116 
110 
97 
98 
73 
82 
78 
82 
86 
90 
96 
102 
101 
108 
92 
94 
93 
115 
lQl 
110 115 
119 123 
110 106 
98 100 
9S 9S 
73 87 
82 84 
76 78 
87 89 
85 86 
92 92 
94 96 
103 104 
102 99 
105 106 
93 94 
94 93 
92 92 
117 116 
11S 116 
128 130 
106 107 
110 119 
97 97 
86 89 
88 89 
81 83 
9S 97 
88 88 
92 93 
96 9S 
lOS 104 
103 106 
lOS lOS 
95 97 
95 100 
95 98 
113 112 
112 
130 
108 
119 
96 
91 
89 
84 
93 
88 
96 
94 
104 
108 
106 
95 
99 
100 
. 118 
110 
130 
106 
113 
97 
89 
87 
84 
93 
88 
97 
91 
102 
116 
103 
93 
98 
103 
118 
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110 
126 
101 
113 
96 
88 
86 
83 
92 
87 
96 
92 
97 
121 
95 
90 
98 
104 
107 
112 
116 
98 
107 
88 
85 
83 
82 
88 
87 
98 
96 
96 
112 
95 
89 
93 
109 
99 
105 108 116 
114 108 110 
92 94 96 
96 99 98 
84 78 77 
81 76 82 
81 80 77 
80 72 76 
84 8S 86 
86 84 88 
94 94 94 
95 94 101 
92 90 96 
108 107 110 
92 89 91 
88 90 92 
89 89 90 
107 109 110 
96 94 101 
112 
121 
103 
106 
92 
83 
84 
80 
89 
87 
94 
95 
100 
108 
100 
92 
94 
101 
109 
Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- Livestock and Livestock Products 
(1967 = 100) 
---- - - ---------- -- - -- ---- ----------- ----- ----
. . . . 
: July 
. . . . 
Year · Jan. · Feb . : Mar.: Apr. : May :June :Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec . :Average 
. . 
- - - - · - - - · - - - ·- - - ·- - - · - - - ·- - - ·- - - -...!. - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - · - - - -
19S3 9S 9S 9S 97 101 98 104 103 lOS 98 9S 99 99 
19S4 104 106 10~ 108 104 9S 90 94 94 91 90 86 97 
19SS 86 86 84 86 84 87 8S 83 86 82 73 68 83 
19S6 69 71 72 78 81 81 81 89 89 86 81 81 80 
19S7 83 82 84 88 88 91 9S 99 96 90 91 9~ 90 
19S8 96 99 104 lOS 108 107 107 103 104 100 99 97 102 
19S9 97 93 96 96 97 93 90 91 91 86 83 79 91 
1960 83 86 93 94 93 92 93 90 90 92 94 9S 91 
1961 9S 96 9S 93 89 86 87 93 93 92 90 91 92 
1962 92 93 92 91 90 90 93 99 101 98 98 9S 94 
1963 9~ 88 83 8S 84 89 94 94 89 88 8S 78 88 
1964 84 81 82 79 79 80 87 89 91 89 8S 84 84 
196S 86 87 88 90 100 107 108 110 107 107 106 117 101 
1966 117 119 117 110 109 110 109 llS 110 107 100 98 110 
1967 99 98 96 94 106 lOS 108 107 104 99 9S 9'1 100 
1968 97 103 103 103 102 lOS 111 106 109 103 103 103 104 
1969 106 108 111 113 124 129 128 128 125 120 123 12S 120 
1970 128 131 130 125 121 122 126 118 114 108 100 97 118 
1971 101 117 111 110 115 114 117 117 115 117 118 119 114 
1972 UB 13>* 
...... 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa F ar mers - Meat Animals 
(1967 = 100) 
------------------------------- - - - -- - -- - -- - --
. . . . . . . . . . . . . 
Year : Jan. :Feb. ) VIar. : Apr. :May : June : July : Aug. :Sept. : Oct. : Nov. : Dec. :Average 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - -·-- - · - - - · -- -· - -- -!. - - -·- - - ·- -- :...._ - - ·- - - · - - - -
1953 91 92 92 9~ 99 96 102 101 103 94 91 96 96 
1954 102 10~ 103 109 lOS 95 90 94 94 90 89 8-1 97 
1955 85 83 81 84 82 86 83 80 82 78 68 62 80 
1956 6~ 66 68 75 78 79 79 38 87 8~ 78 78 77 
1957 81 80 83 87 88 91 96 99 95 88 89 92 89 
19SC 96 99 10-1 106 110 109 109 104 104 100 99 97 103 
1959 97 93 96 98 99 95 91 92 90 85 81 77 91 
1960 82 85 93 94 93 93 93 90 88 90 91 93 90 
1961 94 95 94 93 88 86 87 93 93 91 89 91 91 
1962 92 93 92 91 91 91 94 100 102 98 98 94 95 
1963 93 87 81 84 84 89 95 94 88 87 83 76 87 
1964 82 79 81 78 78 79 87 89 91 88 83 83 83 
1965 85 86 88 90 101 110 111 112 108 108 107 118 102 
1966 119 121 118 111 . 110 111 109 115 109 lOS 97 95 110 
1967 98 97 95 9~ 107 107 109 108 104 99 94 93 100 
19613 96 104 103 104 103 106 112 106 108 102 101 101 104 
1969 104 107 111 113 127 132 130 130 125 120 121 122 120 
1970 126 131 131 126 123 123 127 118 113 106 96 93 118 
1971 98 117 110 109 115 ' 114 118 117 115 117 118 119 114: 
--Hn lH MO 
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Iowa Crop and Livestock Tieporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- Dairy Products 
(1967 = 100) 
--------------------------------- -- - - --------
. . . 
:July 
. . . . 
Year : Jan. : Feb.: 1\'Iar. :Apr. : Uiay :June :Aug. :sept. : Oct. : Nov. : Dec. :Average . 
- - - - ·- -- ·-- -·- - -·-- -·-- -·-- - ·- - - ~ - - - ·-- - ·-- -·- - - ·- - -·-- - -
1953 98 9-1 90 87 83 81 83 85 88 92 9-1 92 89 
195~ 90 86 85 79 7-1 72 77 80 85 88 88 87 83 
1955 84 83 80 713 7~ 73 77 79 84 85 86 85 81 
1956 83 81 79 78 78 75 78 80 85 87 86 85 81 
1957 84 83 81 79 78 75 78 80 85 87 88 85 82 
19513 8~ 83 80 77 73 72 74 78 81 84 84 85 80 
1959 83 81 79 77 74 73 75 78 83 86 88 87 80 
1960 83 81 80 78 75 74 77 78 83 85 87 88 81 
1961 86 84 83 83 80 79 79 83 85 87 88 88 84 
1962 87 86 84 78 74 74 75 77 79 83 8~ 85 81 
1963 8-1 83 80 78 77 75 77 79 81 83 84 85 81 
1964 84 81 81 80 77 75 77 78 81 84 86 86 81 
1965 85 84 83 81 80 79 79 81 86 87 90 92 84 
196G 90 91 91 92 91 91 99 10-1 108 108 108 107 98 
1967 104 102 100 98 98 96 96 97 100 102 104 105 100 
1968 104 103 101 103 103 100 103 104 108 110 112 114 105 
1969 114 112 111 110 108 107 108 109 113 117 121 121 113 
1970 120 116 115 113 110 112 113 115 118 122 124 126 117 
1971 124 123 122 121 118 117 116 118 120 121 125 126 121 
"""1972 127 IU 
.... . 
-. 
,, 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Ser vice 
Index of Prices Received by Iowa F armers - Poultry and E s:r P"s 
(1967 = 100) 
-------------------------------- - ------------
Year :Jan. : Feb.: Mar.: Apr. : 1'/Iay : June : July :Aug. :Sept.: Oct. : Nov. :Dec. :Average 
- - - -·- - -·- - -·- - - · - - -·- - - · - -- --!.-- -·- - -·- - - · - - -·- - -·- - -·- - - -
1953 177 176 187 188 192 182 185 189 193 202 189 185 187 
195~ 182 185 163 1-1 5 143 137 12~ 136 120 118 122 124 142 
1955 126 162 163 148 145 1-1 2 142 155 177 172 163 176 156 
1956 171 155 161 161 160 153 145 146 149 142 138 137 152 
1957 123 123 118 121 114 113 116 136 148 157 157 151 131 
1958 132 131 15-1 143 143 138 137 134 154 137 136 129 139 
1959 131 132 125 100 96 95 109 109 123 111 115 116 114 
1960 109 109 125 137 128 118 118 123 140 163 170 154 133 
1961 135 142 134 121 121 113 118 122 114 116 113 110 122 
1962 112 120 110 108 106 101 108 115 131 131 132 131 117 
1963 130 132 130 115 109 112 112 118 127 129 127 123 122 
196<1 129 122 119 112 111 112 112 118 118 116 118 112 117 
1965 104 106 107 113 109 107 110 116 122 121 125 139 115 
1966 132 146 149 138 123 121 12-1 138 148 1~2 142 139 137 
1967 12l3 106 106 91 39 86 103 99 105 93 91 98 100 
1968 93 92 95 88 86 98 103 109 135 123 128 136 107 
1969 137 120 123 117 101 110 129 121 138 140 176 196 13-1 
1970 186 159 148 125 109 113 131 119 142 116 133 139 135 
1971 125 113 111 111 100 . 97 94 109 108 97 105 116 107 
~2 104 102 
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INDE~~ES OF 
Prepared by Alfonzo Drain and Jack L. Aschwege 
Agricultural Statisticians 
Prices received by farmers relate to average prices f armers receive for commodities 
they sell. Historically, price estimates have been defined as relating to the 15th of the 
month, and as such, have been based to a large extent upon price quotations during the 
five day period centered on the 15th of the month. The price data i s used in constructing 
indexes and ar e collected and published by the Iowa Crop and Livestock Reporting Service. 
Systematic assembling and publishing of price data has made it readily possible to follow 
the movement of agricultural prices. Such price data do not lend themselves to short-
time day-to-day observations but serve dependably in charting month-to-month and 
year-to-year changes. 
The indexes of prices received by Iowa farmers for Iowa farm products were orginally 
published in 1940. To keep the various index series comparable with the United States 
series, revisions were made in 1944. Originally the indexes were based on the August 
1909-July 1914 base period with the quantity of sales and farm income for weighting pur-
poses being the average of 1924 to 1929. The 1944 revision kept the same base period 
but weights were changed to 1935-1939. The 1953 and 1969 revisions continued with the 
1 same base period but weights were changed to 1937-41 and 1953-57 respectively. 
- The 1971 revised indexes of M'ices received by Iowa farmers are of the same general form 
as those of the 1953 and 1969 revisions· and will bring Iowa indexes to a basis comparable 
with the revised United States indexes as to group coverages and weights for the 1910-
14 base period. 
Budget Bureau Circular A-46, Amendment 10 established 1967 as a new reference base 
period for Federal Government general pur pose index numbers. 
The Iowa Crop and Livestock Reporting Service now publish es prices r eceived indexes 
monthly on both the 1910-14 and 1967 base. Tables showing revised index numbers for 
bot h base periods are supplied herewith. Those who need and wish to have a copy of 
the explanations and revision methods may obtain it by writing to the Agricultural 
Statistician, Federal Budiling, Room 855, 210 Walnut Street, Des 1\Ioines, Iowa 50309. 
April1972 
R. H. Sutherland 
Agricultural Sta tistician 
in Charge 
Iowa Crop and Livestock Reporting Se:cvice 
Index of Pr ices Received by Iowa Far m ers - All Farm Products 
(1910 - 1914 = 100) 
-- - --- - --- - - -- - ----- --- -- - -- -- - - ----- ------ --
. . . . . . . . . . . . . 
Year :Jan. : Feb. : Mar.: Apr. : IVIay : June : July : Aug. :sept. :Oct. : Nov. :Dec . :Average 
----~--~--~--~--~--~--~--~---~--~ -- ~ - -~--~- --
1910 104 103 113 113 104 104 100 96 102 97 93 90 102 
1911 93 88 83 79 78 78 83 92 92 90 89 92 [)6 
1912 93 95 95 104 104 102 100 103 104 106 97 97 100 
1913 96 99 104 107 102 103 106 106 107 107 106 106 104 
1914 109 109 109 106 106 104 109 114 116 106 103 103 108 
1915 103 103 100 102 104 104 106 102 102 106 99 97 102 
1916 103 110 117 120 121 119 121 123 130 127 131 134 121 
1917 141 152 167 188 192 191 193 202 209 207 195 199 186 
1918 20() 202 205 210 213 205 212 222 226 215 213 219 212 
1919 217 209 220 236 241 234 247 246 212 192 200 200 221 
1920 203 200 200 203 202 207 200 196 198 181 161 131 190 
1921 126 117 123 109 102 96 109 119 100 102 100 100 109 
1922 96 110 117 116 119 119 120 112 110 119 116 123 115 
1923 120 116 114 117 113 107 110 110 126 119 116 113 115 
1924 114 114 113 112 112 109 116 133 134 144 133 135 122 
1925 147 143 158 154 148 150 159 159 151 148 143 143 150 
1926 143 144 143 141 144 151 150 141 147 150 144 145 145 
1927 143 144 141 137 133 128 131 135 143 148 141 138 138 
1928 137 135 133 137 147 145 154 152 164 148 140 140 144 
1929 135 144 152 152 150 148 155 154 148 145 138 140 147 
1930 135 138 135 133 130 127 116 121 133 124 116 110 126 
1931 106 95 99 97 88 82 85 86 82 76 79 69 87 
1932 65 58 64 59 52 48 64 64 64 55 55 52 58 
1933 47 45 48 51 62 62 71 64 64 65 65 58 58 
1934 58 66 68 65 65 71 75 86 100 92 95 97 78 
1935 Ill 118 121 123 122 119 115 125 125 118 109 111 118 
1936 113 117 111 112 107 109 115 131 131 126 128 131 119 
1937 137 135 137 142 144 143 148 143 137 119 109 106 133 
193 8 106 103 108 103 101 104 113 102 106 100 101 98 104 
1939 98 99 98 95 96 91 91 86 104 100 97 91 96 
1940 93 92 92 94 97 91 98 100 104 104 105 lOS 98 
1941 115 111 110 120 123 130 137 139 147 138 137 144 129 
1942 149 155 159 167 166 167 169'. - 174 173 177 174 176 167 
1943 185 190 192 193 191 190 186 190 194 191 183 185 189 
1944 183 185 187 186 186 185 184 184 181 181 179 179 183 
1945 184 188 191 195 198 202 201 197 191 191 192 193 194 
1916 190 193 196 199 204 209 254 269 241 289 281 282 234 
1947 269 280 311 297 284 294 297 309 341 336 320 347 307 
1948 358 300 313 314 318 340 347 347 344 309 288 277 321 
1949 265 253 268 261 258 260 254 260 267 255 235 231 256 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- All F arm Products 
(1910- 19g = 100) 
---------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . . 
Year : Jan. : Feb.: Mar.: Apr.: May :June : July : Aug. :Sept.: Oct. : Nov. :Dec. :Average 
-------------------------~-------------------1950 234 246 248 251 270 272 287 292 295 282 281 288 270 
1951 308 329 331 327 325 322 315 320 319 319 308 301 319 
1952 296 294 289 291 305 300 301 305 297 286 267 256 291 
1953 253 251 253 256 266 258 267 266 270 252 248 262 259 
1954 272 277 277 290 284 264 256 261 254 246 242 234 263 
1955 235 232 226 230 226 233 227 221 223 212 196 187 221 
1956 190 194 199 215 228 229 224 241 236 225 216 216 218 
1957 221 217 222 229 232 236 246 252 241 227 226 229 232 
1950 235 240 257 258 267 267 264 257 255 246 242 241 252 
1959 242 235 240 244 246 239 231 233 228 218 211 203 231 
1960 212 216 231 234 233 233 233 228 225 230 226 231 228 
1961 23G 242 241 243 234 228 229 240 238 231 229 233 236 
1962 236 237 236 233 232 232 239 2"'-"' 
-U 253 246 24-1 240 240 
1963 239 229 218 222 222 233 244 242 234 231 223 211 229 
1964 223 216 219 214 212 214 226 231 238 231 224 227 223 
1965 231 233 237 243 260 277 277 277 270 267 266 288 261 
1966 293 299 291 281 280 283 287 302 285 276 260 258 283 
1967 262 257 254 250 274 ·273 278 270 264 252 243 244 260 
. 1968 249 263 262 264 263 267 277 266 270 257 258 260 263 
1969 266 271 278 282 310 318 316 315 304 294 297 299 296 
1970 308 316 316 307 302 303 314 297 292 278 263 257 296 
1971 269 303 290 237 296 297 305 299 291 294 295 301 294 
·H12 3H 338 
Iowa Crop and Livest ock Reporting Ser vice 
Index of Prices P-eceived by Iowa F armers - All Crops 
(1910- 191LJ: = 100} 
-------------------------- -- ----- --- ---------
. . . . . 
:July 
. . . . . 
Year :Jan. :Feb. :Mar. :Apr. : l'.'Iay :June :Aug. :sept. : Oct. : Nov. : Dec. :Average 
- - - - · - - - ·- - -·- - - · - - -·- - -·- - -·- - - -!. - - -·- - -·- - - · - - -·- - - · - - - -
1910 101 10( 102 97 94 97 100 100 93 85 79 76 9~ 
1911 77 77 79 80 84 92 102 108 110 113 112 109 95 
1912 113 117 122 132 137 132 121 108 101 9£1 81 75 111 
1913 76 76 79 83 89 93 9~ 104 111 106 102 101 93 
191~ 101 100 101 102 105 106 105 112 120 114 106 108 107 
1915 118 128 128 129 130 125 122 120 110 104 98 100 118 
1916 112 113 112 116 117 114 118 12£1 129 134 140 142 123 
1917 148 156 172 205 228 236 265 266 244 230 202 20£1 213 
1918 217 230 240 244 236 226 232 233 228 210 20~ 216 226 
1919 213 202 213 236 249 254 2 67 265 236 205 202 214 230 
1920 224 229 238 259 278 286 257 222 1.94 149 116 104 213 
1921 100 96 9~ 06 86 86 85 80 75 67 63 65 82 
1922 73 82 90 90 94 93 90 88 88 93 100 106 91 
1923 106 109 112 116 121 122 121 116 121 122 118 109 116 
192~ 113 120 121 122 121 122 152 155 160 158 152 16~ 139 
1925 17-1 178 166 1~8 156 162 154 150 138 118 112 110 147 
1926 116 112 103 106 110 110 113 124 117 118 109 109 113 
1927 113 114 113 114 128 146 1.:15 149 144 137 124 132 130 
1928 130 137 144 150 169 165 158 133 133 125 114 117 140 
1929 124 133 133 129 128 126 132 136 141 134 120 118 130 
1930 115 118 110 116 113 113 106 126 126 114 92 97 112' 
1931 93 86 86 84 81 77 76 67 61 52 63 61 74 
1932 60 57 59 56 52 47 45 4~ 39 31 29 28 46 
1933 28 27 28 39 56 57 89 72 71 53 68 69 55 
1934 73 75 75 72 75 94 100 124 136 136 1~1 160 lOS 
1935 155 153 1~7 149 145 133 123 117 113 108 82 80 125 
1936 82 85 85 82 86 86 125 171 168 161 1M 171 122 
1937 182 185 182 202 199 183 181 143 135 84 76 80 153 
1938 86 83 81 no 80 78 79 67 70 60 61 68 74 
1939 70 64 65 68 73 74 66 65 84 72 76 83 72 
1940 89 89 91 95 100 96 90 90 90 88 89 8( 91 
19( 1 88 87 89 98 104 107 108 109 117 106 111 119 104 
1942 131 136 136 136 137 135 134 133 13 0 125 124 133 132 
1943 148 151 157 166 169 170 169 169 172 175 173 184 167 
194-1 185 186 186 188 188 187 187 186 183 185 177 177 185 
1945 179 179 180 181 182 186 185 183 183 185 184 180 182 
1946 184 186 188 192 221 227 312 273 269 272 219 215 230 
19-17 216 219 271 285 270 309 329 355 394 375 381 420 319 
1948 440 328 362 378 370 368 331 305 286 233 215 224 320 
1949 224 199 209 215 209 205 207 202 199 193 185 204 204 
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Iowa Crop and Livestock Repor ting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - All Crops 
(1910 - 1914 = 100) 
----------------------- ----------------------
: Jan. :Feb. 
. . . 
: July 
. . . . . 
Year : 1\'Iar. :Apr. : 1'/fay :June : Aug. :Sept . : Oct. : Nov. : Dec. :Average 
--- -·-- -·-- -·-- -·-- -·-- -·-- -·----..!.-- -·-- -·-- -·-- - ·-- -·----
1950 210 210 214 223 235 238 241 234 235 229 241 256 230 
1951 268 277 278 281 280 272 271 271 274 275 281 287 276 
1952 283 273 272 278 279 284 280 281 278 254 245 253 272 
1953 2<'1: 3 233 245 246 247 239 231 231 233 222 231 248 237 
1954 248 255 264 279 283 282 282 270 242 239 230 234 259 
1955 234 234 226 223 225 226 220 212 203 195 198 202 217 
1956 205 207 212 233 255 253 236 237 221 201 209 209 223 
1957 209 201 202 205 205 203 203 203 187 178 166 164 194 
195G 153 158 186 183 188 192 188 187 179 173 163 176 178 
1959 176 177 180 187 189 189 185 183 174 172 170 165 179 
1960 167 165 166 173 175 177 177 176 174 170 155 162 170 
1961 178 191 196 211 215 204 202 200 189 181 184 186 195 
1962 187 186 187 190 189 189 191 187 188 185 182 190 188 
1963 195 199 199 198 200 207 207 205 210 203 204 203 203 
1964 208 204 206 206 202 201 196 197 206 205 203 217 204 
1965 219 223 226 223 224 225 219 209 206 196 194 206 215 
1966 217 220 21-1 222 229 235 255 266 241 231 231 237 233 
1967 232 225 228 224 225 227 221 205 205 198 192 198 215 
1968 200 202 203 205 209 205 201 195 194 189 195 197 200 
1969 202 203 202 206 214 211 212 210 200 191 191 192 203 
1970 198 198 199 204 209 215 224 222 232 229 234 236 217 
1971 245 249 247 240 240 252 255 234 217 212 208 222 235 
l-9T2 228 :2:2 3~ 
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1owa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Livestock and Livestock Products 
(1910 - 1914 = 100) 
------------------- ------------ - - --- ---- -----
. . . . . . . . . . . . . 
Year : Jan. : Feb. : Mar. : Apr. : 1\'fay :June : July : Aug. :Sept. : Oct. :Nov. :Dec. :Averap-e 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - __:. - - -·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - o_ 
1910 104 103 116 116 107 106 100 96 103 100 96 93 103 
1911 97 90 84 79 76 74 79 89 87 84 84 87 84 
1912 89 89 87 97 97 94 96 102 104 109 102 103 97 
1913 100 104 110 113 104 106 109 106 107 107 107 107 107 
1914 110 112 110 107 106 104 109 11~ 114 104 103 102 108 
1915 100 97 93 96 99 100 102 97 99 106 99 97 99 
1916 100 110 119 120 122 120 122 123 130 126 129 132 121 
1917 137 152 165 183 183 180 177 186 200 202 193 197 180 
191G 197 196 196 203 207 199 207 219 226 216 216 219 208 
1919 219 210 222 236 2<10 229 242 240 206 189 200 197 219 
1920 199 193 192 190 185 189 187 189 199 187 172 137 185 
1921 132 122 130 114 106 99 114 127 106 110 109 107 115 
1922 102 117 123 122 124 124 127 117 116 124 120 126 120 
1923 123 117 114 117 112 104 107 109 126 117 114 114 11~ 
1924 11~ 113 110 109 109 106 107 126 127 1~0 129 129 118 
1925 140 135 156 156 g6 147 160 162 155 156 150 150 151 
1926 149 152 150 149 152 160 157 146 153 157 152 153 152 
1927 149 152 147 143 135 124 127 133 142 150 145 140 141 
1928 139 135 130 133 lt12 142 153 157 170 155 146 145 146 
1929 139 146 157 157 155 153 160 157 150 147 143 145 151 
1930 140 143 142 137 135 130 119 120 135 127 122 113 130 
1931 109 96 102 100 89 83 87 90 87 82 83 72 90 
1932 66 59 64 60 53 49 69 69 69 62 62 57 62 
1933 52 50 53 53 64 63 66 62 62 67 64 54 59 
1934 54 64 66 63 63 66 69 77 92 82 84 83 72 
1935 102 110 115 117 117 116 113 127 128 120 115 118 116 
1936 120 124 116 119 112 114 113 123 123 119 120 122 119 
1937 127 124 127 129 132 134 1'11 142 138 127 116 112 129 
193G 110 107 11'1 108 105 110 120 109 114 108 109 105 110 
1939 104 107 105 101 101 95 96 90 108 106 101 93 101 
19tl:O 94 93 92 9'1 96 90 100 102 107 107 108 110 99 
1941 121 116 115 125 127 135 1'13 145 154 145 1Ll2 149 135 
19(2 153 159 164 17'1 172 174 177 183 182 1G8 185 185 175 
1943 193 198 200 199 196 19~ 190 19~ 199 195 185 185 194 
19.C:( 183 1C5 187 186 185 184 183 183 181 180 180 179 183 
1945 185 190 193 19G 202 205 204 200 193 192 19<C: 196 196 
19~6 191 194 198 201 200 205 2~2 26G 235 293 294 296 235 
1947 280 293 320 300 237 291 290 299 330 328 307 329 304 
19cD 3<C:O 294 302 300 307 334 350 356 357 325 30~ 288 321 
19.C:9 274 265 281 271 269 272 264 272 282 268 246 237 267 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Livestock and Livestock Products 
(1910 - 1914 = 100) 
---------------------------------------------
Year : Jan. : Feb. : Mar. :Apr. : 1\IIay :June : July : Aug. :sept. : Oct. : Nov. :Dec. :Average 
----~--~--~--~--~--~--~--~---~--~--~--~--~---
1950 239 254 255 257 278 279 297 305 303 294 290 295 279 
1951 316 340 342 337 335 333 325 330 329 328 314 304 328 
1952 299 299 293 29<1 311 304 306 310 301 293 272 257 295 
1953 256 258 256 260 273 265 280 278 284 263 254 267 266 
1954 280 285 282 294 284 258 217 258 259 248 246 23-1 265 
1955 236 231 226 233 227 236 230 224 230 218 195 132 222 
1956 184 189 194 209 218 220 220 242 241 234 218 218 216 
1957 226 223 229 238 2'12 248 261 270 261 244 247 253 245 
195D 263 270 283 285 295 294 292 282 283 272 270 265 280 
1959 266 256 262 264 266 257 248 251 248 235 226 217 250 
1960 228 234 254 256 254 253 253 247 241 251 252 256 249 
1961 259 260 257 254 241 237 239 254 255 249 245 250 250 
1962 254 255 253 249 247 248 256 270 276 268 267 258 258 
1963 255 240 225 230 230 242 257 256 242 241 230 214 239 
1964 229 221 224 217 215 219 237 243 250 241 231 230 230 
1965 235 237 241 248 273 296 298 302 293 293 292 318 277 
1966 321 327 319 302 298 300 299 315 301 292 271 266 301 
1967 273 269 263 260 291 290 298 293 285 272 261 260 276 
1968 267 285 283 285 282 289 304 291 298 282 281 283 286 
1969 289 296 306 310 345 356 354 353 341 331 335 338 330 
1970 348 358 358 344 336 335 346 324 314 295 273 265 325 
1971 277 323 306 304 316 313 323 322 318 324 327 329 315 
197:2 355 380 
-t:-
Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - 1'/Ieat Animals 
(1910- 1914 = 100) 
---------------------------------------------
• • 0 • • • • • • 0 0 • • 
Year : Jan. : Feb. : Mar.: Apr. : May :Jun. : Jul. : Aug. : Sept. : Oct.: Nov.: Dec. :Average 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ~ - - - ·- - - ·- - - ·- - - .. _ - - -
1910 99 101 118 120 110 110 103 96 l OS 99 92 88 103 
1911 9S 89 8S 80 76 76 80 91 87 81 78 78 83 
1912 80 81 84 98 98 96 98 lOS 107 110 99 99 96 
1913 98 lOS 112 117 107 110 114 109 109 107 lOS 102 108 
1914 107 112 113 113 110 107 114 118 117 lOS 99 96 109 
191S 94 91 91 9S 101 103 lOS 98 99 106 92 89 97 
1916 94 107 123 124 12S l2S 127 127 134 124 12S 12S 122 
1917 134 151 172 193 193 190 187 197 211 209 198 200 186 
1918 196 194 204 213 219 211 218 230 237 218 213 212 214 
1919 215 219 230 245 249 240 255 249 204 176 184 17S 220 
1920 183 183 184 183 178 186 184 183 191 178 154 113 17S 
1921 112 110 123 107 105 96 110 120 95 95 87 87 104 
1922 94 113 12Ll 121 124 125 128 117 112 117 107 107 116 
1923 109 107 105 107 103 98 100 100 117 105 9S 94 103 
1924 96 96 99 102 102 99 99 121 121 135 118 114 108 
1925 128 129 158 158 146 147 164 164 15L1 150 139 138 148 
1926 142 151 150 147 151 162 1S8 lt15 151 154 143 140 150 
1927 142 147 145 139 131 121 124 131 139 145 135 127 136 
1928 127 125 123 127 13C 138 151 156 171 149 135 129 139 
1929 129 138 153 157 153 150 160 154 145 139 132 134 145 
1930 136 143 146 138 135 134 120 118 134 125 117 109 130 
1931 107 96 99 99 89 81 87 87 81 73 73 59 86 -
1932 58 52 61 56 48 45 70 67 65 55 52 44 56 
1933 43 47 51 51 62 62 62 59 58 62 56 47 55 
193~ ~8 59 61 58 58 62 65 73 89 76 76 73 66 
193S 97 104 116 117 120 121 117 135 133 122 111 114 117 
1936 119 122 117 121 113 115 112 123 121 116 115 119 118 
1937 128 125 128 131 137 141 149 149 142 12S 109 103 131 
1938 105 106 116 109 106 114 126 112 116 108 109 103 111 
1939 107 111 110 106 106 98 99 91 112 107 98 91 103 
1940 92 90 90 92 96 89 101 103 109 106 105 104 98 
19ill 125 119 117 128 12G 136 145 149 158 146 141 151 137 
1942 ISS 166 172 18S 181 184 187 192 187 193 187 186 181 
1943 195 203 205 204 199 196 190 19~ 200 194 181 181 19S 
1944 183 186 189 109 187 186 182 183 180 177 17L1 173 182 
1945 183 190 195 201 206 210 207 201 196 194 192 194 197 
19~6 191 190 203 206 204 208 244 278 229 291 302 303 233 
1947 290 314 345 320 307 311 306 317 3L1 9 3L18 321 341 322 
1940 360 301 316 310 319 3S3 373 381 384 347 319 300 339 
1949 235 275 296 204 282 289 279 287 298 281 2S4 244 280 
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Iowa Crop and :Livestock Reporting Service 
Index of Prices R eceived by Iowa Farmers - Meat Animals 
(1910 - 1914 = 100) 
: : : : : : : 1 • : : : : : 
Year . Jan .. F eb . . 1\IIar . . Apr .. lVIay . June . Ju_y . A ug .. Sept .. Oct .. Nov .. Dec . . Average 
- - - - ·- - - ·- - - · - - - · - - - ·- - - .. _ - - ·- - - .-!. - - -·- - - .. _ - - ·- - - · - - - ·- - - -
1950 
1951 
1952 
1953 
195-1 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
~72 
250 269 
340 370 
311 312 
257 260 
286 293 
240 233 
179 186 
229 226 
270 279 
274 263 
232 239 
265 267 
260 261 
262 245 
232 223 
240 242 
335 341 
277 274 
271 292 
292 301 
355 369 
276 329 
3G~ 39~ 
270 275 305 306 
370 365 361 361 
308 313 339 329 
259 264 280 271 
290 306 296 268 
228 237 232 24 2 
192 210 220 223 
233 244 2~9 257 
293 297 309 308 
271 275 278 268 
261 264 263 262 
264 261 247 243 
260 257 256 257 
229 236 236 250 
227 220 219 224 
247 255 234 310 
332 312 309 311 
267 265 300 .300 
290 293 289 297 
312 318 358 371 
370 355 347 34 6 
310 308 323 320 
- 8-
328 
352 
329 
288 
255 
235 
223 
271 
306 
257 
262 
245 
266 
267 
244 
312 
308 
308 
314 
367 
357 
332 
33 5 338 
357 354 
331 318 
285 291 
266 266 
22 7 231 
247 24 5 
279 267 
293 293 
260 254 
254 249 
261 262 
281 286 
265 248 
250 257 
316 304 
3U.: 307 
303 293 
298 304 
366 351 
332 319 
330 324 
319 
351 
307 
26 5 
253 
218 
236 
247 
281 
239 
255 
255 
276 
24 6 
246 
304 
297 
278 
286 
339 
298 
331 
311 310 
332 319 
23 0 263 
255 271 
251 237 
191 176 
219 219 
250 258 
278 273 
228 218 
255 261 
250 256 
275 265 
233 215 
234 233 
302 331 
273 268 
265 263 
284 285 
341 343 
271 262 
333 335 
301 
353 
312 
271 
272 
224 
217 
251 
290 
257 
255 
256 
267 
244 
234 
287 
310 
233 
292 
338 
332 
321 
Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Dairv Products 
(1910 - 1914 = 100) 
-------------------------------- -- -----------
. . . . . . . . . . . . . 
Year :Jan. : Feb. : Mar.: Apr. : May June : July : Aug. :Sept. : Oct. : Nov. : Dec. :Average 
- - - -·- - -·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ~ - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - -
1910 117 lOS 104 100 94 92 92 97 97 99 104 104 100 
1911 99 89 84 76 7S 7S 79 86 89 96 lOS 11S 89 
1912 120 109 102 104 99 89 91 92 96 102 110 11S 102 
1913 112 llS 117 112 102 96 96 96 lOS 109 113 117 108 
1914 113 104 97 91 89 91 92 99 lOS 104 112 113 101 
191S 113 112 104 104 99 96 99 96 100 107 113 120 lOS 
1916 117 117 118 117 lOS 102 102 110 11S 123 133 136 116 
1917 136 136 138 147 141 136 136 143 1S4 167 169 17S 148 
1918 186 186 170 160 1S9 1S4 1S9 167 183 206 219 233 182 
1919 217 190 204 214 203 188 194 206 209 228 2SO 2S6 213 
1920 241 224 227 222 207 198 198 196 206 206 207 17S 209 
1921 170 162 162 152 102 97 117 139 134 146 151 146 140 
1922 11S llS 123 123 123 118 123 11S l2S 136 1S4 17S 129 
1923 170 159 164 16S 147 141 134 146 156 160 173 183 1S8 
1924 188 177 172 147 136 138 139 133 131 133 136 1S4 149 
192S 154 138 1S2 149 147 147 149 1S2 1S6 172 172 173 lSS 
1926 164 157 157 149 144 146 147 144 lSl 1S7 167 177 lSS 
1927 173 172 178 178 165 157 1S6 1S4 157 167 173 180 168 
1928 181 175 172 172 167 167 16S 169 17S 180 181 186 174 
1929 183 183 181 175 170 165 16S 165 167 173 169 160 171 
1930 143 138 134 143 141 126 128 138 147 147 144 126 138 
1931 112 107 110 107 91 87 91 97 110 122 11S 112 lOS 
1932 96 94 86 78 70 66 6S 73 7S 7S 78 86 78 
1933 81 70 6S 68 79 81 91 78 83 86 87 78 79 
1934 70 87 94 87 87 91 92 99 97 97 107 110 93 
1935 121 136 121 127 107 95 93 94 100 103 11S 124 111 
1936 127 133 124 120 110 109 124 135 136 131 131 131 126 
1937 134 131 134 130 126 122 123 126 130 137 140 149 132 
1938 132 123 120 110 103 100 101 101 102 102 102 108 109 
1939 102 101 91 ll8 90 89 91 91 101 108 111 114 98 
1940 117 114 113 110 106 103 103 107 107 114 121 133 112 
1941 118 118 120 123 132 13S 38 136 140 141 142 140 132 
1942 143 139 138 141 146 143 14~ 1S2 164 173 180 183 154 
1943 186 187 187 187 187 184 187 187 188 189 189 189 187 
1944 189 189 189 189 189 189 189 189 189 190 191 191 189 
1945 191 190 190 190 109 189 189 190 190 190 191 191 190 
1946 191 191 193 193 193 198 262 270 28S 33S 32S 329 247 
1947 298 266 282 26S 246 24S 260 278 314 297 303 336 282 
1948 342 330 311 322 321 318 322 313 300 276 260 261 306 
1949 2S8 2Sl 248 240 239 23S 234 239 247 247 247 2S O 24S 
Iowa Crop and Livestock Reporting Servic e 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- Dairy Products 
(1910 - 1914 = 100) 
---------------------------------------------
Year : Jan. : Feb.: Mar.: Apr. : May :June : July : Aug. :sept. : Oct.: Nov. :Dec, ~verage 
-------------------------~-------------------
1950 250 249 244 240 239 235 236 241 246 250 254 264 246 
1951 276 277 273 270 271 270 271 270 272 280 287 305 277 
1952 319 325 307 236 278 277 282 289 295 294 290 281 294 
1953 277 267 254 247 234 230 234 240 250 260 267 260 252 
1954 254 244 240 224 210 204 217 227 240 250 250 247 234 
1955 237 234 227 220 210 207 217 224 237 240 244 240 228 
1956 234 230 224 220 220 214 220 227 240 247 244 240 230 
1957 237 234 230 224 220 214 220 227 240 247 250 240 232 
1958 237 234 227 217 207 204 210 220 230 237 237 240 225 
1959 234 230 224 217 210 207 214 220 234 244 250 247 228 
1960 234 230 227 220 214 210 217 220 234 240 247 250 229 
1961 2.::14 237 23.::1 234 227 224 224 23.::1 240 2.::17 250 250 237 
1962 247 24.::1 237 220 210 210 214 217 224 234 237 240 228 
1963 237 234 227 220 217 214 217 224 230 234 237 240 228 
1964 237 230 230 227 217 214 217 220 230 237 244 244 229 
1965 240 237 234 230 227 224 224 230 244 247 254 260 238 
1966 25.::1 257 257 260 257 257 280 294 307 307 307 304 278 
1967 296 290 284 278 277 270 272 275 283 288 294 297 284 
1963 295 292 287 291 292 284 290 296 306 312 316 323 299 
1969 323 316 315 312 307 302 307 310 321 332 341 341 319 
1970 339 329 32.::1 321 311 316 319 325 33.::1 346 351 356 331 
1971 351 349 344 34~ 334 332 327 333 340 344 354 358 343 
1.972 369 J57 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa F armers - Poultr y and E~s::r s 
(1910 - 1914 = 100) 
--------- - ------- --- - - ---- - -- - - - ----- -- ------
: Jan. : Feb. : Mar. : Apr. : May :June July 
. . . . . . 
Year : Aug.: Sept. :Oct. : Nov. : Dec. :Average 
--------------------- -- ---- ------ ------ ------1910 130 117 105 98 98 90 89 90 97 105 113 117 104 
1911 111 92 77 77 77 71 71 76 85 93 103 116 87 
1912 126 119 100 90 87 85 87 89 95 101 114 114 101 
1913 108 95 89 85 90 90 85 92 100 111 127 132 100 
1914 127 119 109 92 93 93 92 98 113 105 117 132 108 
1915 137 122 90 90 92 85 87 89 100 108 129 127 105 
1916 132 127 97 100 106 106 108 114 126 143 153 167 123 
1917 171 169 132 156 156 151 148 150 175 177 1/5 198 163 
1918 219 216 161 171 169 161 182 190 198 208 230 254 197 
1919 251 172 179 198 217 190 196 209 214 235 256 295 218 
1920 272 232 208 204 211 196 203 224 245 2.:15 267 274 232 
1921 243 166 158 130 121 117 142 166 153 177 219 222 168 
1922 148 156 124 127 135 121 121 121 142 159 179 201 144 
1923 171 145 132 132 129 117 121 127 153 159 185 188 1.:17 
1924 159 161 117 117 124 126 130 146 167 185 198 211 153 
1925 214 171 135 142 143 148 151 158 15.:1 180 201 214 168 
1926 179 151 143 154 156 154 154 153 166 180 198 214 167 
1927 177 156 129 132 126 106 121 130 146 172 187 196 148 
1928 183 151 135 140 148 140 146 151 167 172 182 203 160 
1929 164 167 153 145 155 159 158 166 177 182 196 201 169 
1930 172 153 124 129 119 109 98 111 127 117 137 124 127 
1931 111 82 108 101 84 89 90 103 101 105 124 117 ror 
1932 89 72 64 66 68 58 66 80 85 98 111 117 81 
1933 87 56 53 58 69 53 68 61 69 82 93 82 69 
193.:1 77 74 76 74 74 68 71 84 106 103 122 121 88 
1935 117 123 101 110 113 110 107 112 126 13 0 140 141 119 
1936 118 130 101 101 108 108 107 111 115 120 137 129 115 
1937 109 102 106 111 100 98 104 11.:1 117 123 132 129 112 
1938 118 93 95 95 103 98 101 99 112 114 120 118 106 
1')39 89 86 88 87 84 78 81 80 90 . 92 104 81 87 
1940 80 88 81 81 8<1 77 83 83 94 100 108 117 90 
1%1 92 88 88 108 112 123 129 127 137 139 150 147 120 
19.:1 2 146 137 135 136 140 143 ·:tso 160 168 169 173 178 153 
19~ 3 187 176 181 179 181 188 190 201 205 207 210 206 193 
194~ 176 176 172 162 166 164 176 178 179 186 202 200 178 
19~ 5 193 185 181 182 186 192 198 209 172 178 208 217 192 
1946 190 168 173 175 184 188 202 193 214 260 205 209 197 
1947 188 1138 196 207 207 209 216 205 226 228 216 237 210 
19( 8 203 202 200 2C7 209 225 230 243 242 241 258 233 225 
19.:19 22~ 214 222 224 219 206 200 213 215 209 194 175 210 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Far mers- Poul t ry and Eggs 
(1910 - 1914 = 100) 
--------------------- - -- - - ---- - - -------------
Year :Jan. : Feb. : Mar. :Apr. =r.'Iay :June : July : Aug. : Sept . : Oct. : Nov. : Dec. A verage 
. . . . . . . . . . . . . 
- - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - · - - - ..!.... - - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - -·- - - -
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
19513 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
19613 
1969 
1970 
1971 
·1972 
149 
188 
188 
187 
192 
134 
182 
130 
140 
139 
116 
143 
119 
138 
137 
110 
140 
136 
99 
145 
198 
132 
110 
154 164 
203 221 
171 176 
187 199 
196 173 
171 173 
165 170 
130 125 
139 163 
140 133 
116 133 
150 142 
128 117 
140 138 
129 126 
112 114 
154 158 
113 113 
97 100 
128 131 
168 157 
120 118 
1og. 
152 14 2 
212 226 
169 163 
200 204 
153 151 
157 154 
170 170 
128 121 
152 151 
106 101 
145 135 
12il 129 
115 112 
122 115 
119 117 
120 115 
146 130 
96 94 
94 91 
124 107 
132 115 
118 106 
145 
208 
162 
193 
145 
151 
162 
120 
147 
100 
125 
120 
107 
119 
119 
114 
129 
91 
104 
117 
120 
103 
157 177 
204 209 
180 197 
19 6 200 
131 14 5 
ISO 164 
153 155 
122 144 
145 14 2 
116 115 
125 131 
125 130 
115 121 
119 125 
118 125 
117 123 
131 146 
110 105 
109 116 
136 129 
139 126 
100 116 
- 12-
173 
225 
193 
204 
127 
187 
1 58 
157 
1 63 
130 
149 
121 
139 
135 
125 
130 
157 
111 
143 
147 
151 
115 
172 184 
225 224 
199 198 
214 200 
125 129 
183 173 
151 146 
166 167 
145 144 
118 121 
172 130 
123 120 
139 140 
137 135 
123 125 
128 133 
151 151 
99 97 
131 136 
148 186 
123 141 
103 112 
227 
202 
182 
196 
132 
187 
145 
160 
137 
123 
163 
117 
139 
130 
118 
148 
148 
104 
144 
208 
147 
123 
166 
212 
182 
19 8 
150 
165 
161 
139 
147 
120 
141 
129 
124 
129 
123 
122 
14 5 
106 
114 
14 2 
1~3 
114 
Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - All F arm Products 
(1967 = 100) 
-------------------------- - -- -- ---- -- --------
. . . . . : . . . . . Year · Jan. : Feb. : l'/Iar.: Apr.: 1\IIay :June July : Aug. :sept.: Oct. : Nov. :nee. :Average 
----~--~--~--~--~--~--~--~- - -~--~--~--~--~---
19S3 100 99 100 102 lOS 102 106 lOS 107 100 98 104 102 
19S4 107 109 109 113 111 104 101 102 100 97 9S 92 103 
19SS 92 92 90 91 90 93 91 88 89 8S 79 7S 88 
19S6 76 78 79 86 91 91 89 9S 94 89 86 86 87 
19S7 87 8S 87 90 90 92 96 98 94 88 88 89 90 
19S8 90 92 99 100 103 103 102 99 99 9S 93 93 97 
19S9 93 90 93 94 9S 92 89 90 89 8S 82 78 89 
1960 82 83 89 91 90 90 91 88 88 89 88 90 88 
1961 92 94 93 94 91 88 89 93 92 90 89 90 91 
1962 90 91 90 90 89 89 92 96 97 9S 94 93 92 
1963 93 89 8S 87 86 91 9S 9S 91 90 87 82 89 
1964 87 84 86 84 83 84 88 90 92 91 87 89 87 
196S 90 91 92 94 101 106 106 107 104 103 102 111 101 
1966 113 114 112 108 108 109 111 117 111 107 102 101 109 
1967 102 100 99 97 106 lOS 107 104 102 97 93 93 100 
1968 96 100 101 101 101 102 106 102 104 99 100 100 101 
1969 103 104 106 108 118 121 120 120 117 112 114 116 113 
1970 119 121 120 117 115 116 120 114 113 108 102 100 114 
1971 10S 117 112 111 114 11S 117 114 111 111 112 114 113 
1-9-?2 121 127 
..... 
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Iowa Cr op and Live stock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- All Crops 
(19 67 = 100) 
--- - - - --------- - --- -- - - - - - --- - - - - -- -- -- -- - ---
Year ~Jan. ~ Feb.~ 1\'Iar.: Apr. :May ~June ~ July ~ Aug. ~ Sept. ~ Oct.: Nov.~ Dec. :Aver age 
----~--~--~--~-- ~ -- ~ -- ~ --~ - --~--~- -~-- ~--~---
. 1953 114 110 115 115 116 112 110 110 112 105 108 116 112 
1954 116 119 123 1213 130 130 130 126 116 114 108 110 121 
1955 110 110 106 106 107 108 106 101 98 92 94 96 103 
1956 97 98 100 110 119 119 113 113 107 96 99 98 106 
1957 98 95 95 97 97 96 97 96 88 84 78 77 92 
1958 73 73 87 86 89 91 89 88 85 81 76 82 83 
1959 82 82 84 88 89 89 87 86 83 81 80 77 84 
1960 78 76 78 81 83 84 84 83 82 80 72 76 80 
1961 82 87 89 95 97 93 93 92 88 84 85 86 89 
1962 86 85 86 88 38 88 88 87 87 86 84 88 87 
1963 90 92 92 92 93 96 97 96 98 94 94 94 94 
1964 96 94 96 96 95 94 91 92 96 95 94 101 95 
1965 102 103 104 105 104 104 102 97 96 92 90 96 100 
1966 101 102 99 103 106 103 116 121 112 108 107 110 108 
1967 108 105 106 105 lOS 106 103 95 95 92 89 91 100 
1968 92 93 94 95 97 95 93 90 89 88 90 92 92 
1969 94 94 93 95 100 99 98 98 93 89 89 90 94 
1970 93 92 92 95 98 100 103 104 109 107 109 110 101 
1971 115 117 116 113 112 .118 118 107 99 96 94 101 109 
l~i! ~8~ ~9~ 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- Livestock and Livestock Products 
(1967 = 100) 
--------------- -------- --------------- ------ -
. . 
Feb. : Mar. : Apr. : May :June : July 
0 0 0 • 
Year · Jan. · : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec . :Average 
. . 
- - - -·- - -·- - - ·- - - ·- - - ·- - - ·- - - .. _ - - --!. - - - ·- - - ·- - - ·- - - · - - - ·- - - -
1953 95 95 95 97 101 98 104 103 105 98 95 99 99 
1954 104 106 10~ 108 104 95 90 94 94 91 90 86 97 
1955 86 86 84 86 84 87 85 83 86 82 73 68 83 
1956 69 71 72 78 81 81 81 89 89 86 81 81 80 
1957 83 82 84 88 88 91 95 99 96 90 91 9~ 90 
1958 96 99 104 105 108 107 107 103 104 100 99 97 102 
1959 97 93 96 96 97 93 90 91 91 86 83 79 91 
1960 83 86 93 94 93 92 93 90 90 92 94 95 91 
1961 95 96 95 93 89 86 87 93 93 92 90 91 92 
1962 92 93 92 91 90 90 93 99 101 98 98 95 94 
1963 9~ 88 83 85 84 89 94 94 89 88 85 78 88 
1964 M 81 82 79 79 80 87 89 91 89 85 84 84 
1965 86 87 88 90 100 107 108 110 107 107 106 117 101 
1966 117 119 117 110 109 110 109 115 110 107 100 98 110 
1967 99 98 96 94 106 105 108 107 104 99 95 9~ 100 
1968 97 103 103 103 102 105 111 106 109 103 103 103 104 
1969 106 108 111 113 12~ 129 128 128 125 120 123 125 120 
1970 128 131 130 125 121 122 126 118 114 108 100 97 118 
1971 101 117 111 110 115 114 117 117 115 117 118 119 114 
1~512 ~iHl ··~ 
.... . 
-. 
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Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Meat Animals 
(1967 = 100) 
---------------------------------------------
Year : Jan. :Feb. :Mar,: Apr.: T/Iay : June : July : Aug. :Sept.: Oct. :Nov. : Dec. :Average 
-- - - ·- - - ·- - - ·- - -·- - -·- - -·-- -·- -- --!. - - -·-- -·- - - !...._ - - ·- - - ~- - - -
1953 91 92 92 9~ 99 96 102 101 103 94 91 96 96 
1954 102 10~ 103 109 105 95 90 94 94 90 89 84 97 
1955 85 83 81 84 82 86 83 80 82 78 68 62 80 
1956 64 66 68 75 78 79 79 88 87 84: 78 78 77 
1957 81 80 83 87 83 91 96 99 95 88 89 92 89 
195C 96 99 104 106 110 109 109 104 104 100 99 97 103 
1959 97 93 96 98 99 95 91 92 90 85 81 77 91 
1960 82 85 93 94 93 93 93 90 88 90 91 93 90 
1961 94 95 94 93 88 86 87 93 93 91 89 91 91 
1962 92 93 92 91 91 91 94 100 102 98 98 9~ 95 
1963 93 87 81 8~ 84 89 95 9~ 88 87 83 76 87 
196~ 82 79 81 78 78 79 87 89 91 88 83 83 83 
1965 85 86 88 90 101 110 111 112 108 103 107 118 102 
1966 119 121 118 111 110 111 109 115 109 lOS 97 95 110 
1967 98 97 95 9~ 107 107 109 108 104 99 94 93 100 
1968 96 104 103 104 103 106 112 106 108 102 101 101 104 
1969 100 107 111 113 127 132 130 130 125 120 121 122 120 
1970 126 131 131 126 123 123 127 118 113 106 96 93 118 
1971 98 117 110 109 115 114 118 117 115 117 118 119 11~ 
1972 129 14cr 
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Iowa Cr op and Livestock Report ing Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers - Dairy Products 
(1967 = 100) 
---------------------------------------------
. . . 
:July 
. . . . 
Year : Jan. : Feb.: lVIar. :Apr. : lVIay :June :Aug. :sept. : Oct. : Nov. :Dec. :Average 
- - - - ·- - - ·- - -·- - - ·- - -·-- -·- - - ·- - - ..:.. - -- ·-- - ·- - - ·- - -·- - -·- - - -
1953 98 9<1 90 87 83 81 
195~ 90 86 85 79 7~ 72 
1955 84 83 80 73 71!.: 73 
1956 83 81 79 78 78 75 
1957 il4 83 81 79 78 75 
19513 8~ 83 80 77 73 72 
1959 03 81 79 77 74 73 
1960 83 81 80 78 75 74 
1961 86 84 83 83 80 79 
1962 87 86 84 78 74 74 
1963 84 83 80 78 77 75 
1964 84 81 81 80 77 75 
1965 85 84 83 81 80 79 
196G 90 91 91 92 91 91 
1967 104 102 100 98 98 96 
1968 104 103 101 103 103 100 
1969 114 112 111 110 108 107 
1970 120 116 115 113 110 112 
1971 124 123 122 121 118 117 
:t972 1~7 12.6. 
83 
77 
77 
78 
78 
74 
75 
77 
79 
75 
77 
77 
79 
99 
96 
103 
108 
113 
116 
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. ' 
-. 
85 88 
80 85 
79 8~ 
80 85 
80 85 
78 81 
78 83 
78 83 
83 85 
77 79 
79 81 
78 81 
81 86 
104 108 
97 100 
104 108 
109 113 
115 118 
118 120 
92 9~ 92 89 
88 88 87 83 
85 86 85 81 
87 86 85 81 
87 88 85 82 
84 84 85 80 
86 88 87 80 
85 87 88 81 
87 88 88 84 
83 8~ 85 81 
83 84 85 81 
84 86 86 81 
87 90 92 84 
108 108 107 98 
102 104 105 100 
110 112 114 105 
117 121 121 113 
122 124 126 117 
121 125 126 121 
Iowa Crop and Livestock Reporting Service 
Index of Prices Received by Iowa Farmers- Poultry and Es:rr:rs 
(1967 = 100) 
-- --------------------- ----------------------
Year :Jan. : Feb.: Mar.= Apr. : May : June :July :Aug. :Sept.: Oct. : Nov. :Dec. :Average 
. . . . . . . . . . . . . 
- - - -·- - -·- - -·- - -·- - -·-- -·- - - --:. -- -·- - - ·- - - ·- - -·- - -·- - -·- - - -
1953 177 176 187 188 192 182 185 189 193 202 189 185 187 
1954 182 185 163 1-1 5 143 137 124 136 120 118 122 124 142 
1955 126 162 163 g8 1~5 142 142 155 177 172 163 176 156 
1956 171 155 161 161 160 153 145 146 149 142 138 137 152 
1957 123 123 118 121 114 113 116 136 148 157 157 151 131 
1958 132 131 154 143 143 138 137 134 154 137 136 129 139 
1959 131 132 125 100 96 95 109 109 123 111 115 116 114 
1960 109 109 125 137 128 118 118 123 140 163 170 154 133 
1961 135 142 134 121 121 113 118 122 114 116 113 110 122 
1962 112 120 110 108 106 101 108 115 131 131 132 131 117 
1963 130 132 130 115 109 112 112 118 127 129 127 123 122 
1964 129 122 119 112 111 112 112 118 118 116 118 112 117 
1965 104 106 107 113 109 107 110 116 122 121 125 139 115 
1966 132 146 149 138 123 121 124 138 148 142 142 139 137 
1967 123 106 106 91 39 86 103 99 105 93 91 98 100 
1968 93 92 95 88 86 98 103 109 135 123 128 136 107 
1969 137 120 123 117 101 110 129 121 138 140 176 196 134 
1970 186 159 148 125 109 113 131 119 142 116 133 139 135 
1971 125 113 111 111 100 97 94 109 108 97 105 116 107 
:1:9r2 :1:84 l,gi! 
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